




























２．２ 新シラバスサーバ デヂエとは 
新シラバスサーバ管理ソフトとして選定したデヂエは、サイボウズ社のデータベース管理ソフ






（一般ユーザー機能）  ・ユーザー認証 ・絞り込みの選択 ・各レコードの閲覧／編集 
・レコードの印刷 ・マニュアルオンライン 
（管理者機能）     ・ユーザー設定 ・グループ設定  































デジエ ホームページ    ： http://kantan.cybozu.co.jp/dezie/ 
デジエ ユーザーマニュアル ： http://kantan.cybozu.co.jp/dezie/manual60/user/ 
 利用者用 シラバスシステム運用マニュアル 
 
 
  １．シラバスサーバへの接続 
 
   （１）下記のいずれかの方法でシラバスサーバに接続します。 
    （a）グループウェア Laccoda のメニューから、シラバスを選択します。 
（b）Web 閲覧（ブラウザ）ソフトを起動し（Internet Explorer や Mozilla Firefox 等）、 
以下のＵＲＬをアドレス欄に入力して、シラバスサーバに接続します。 
 
ＵＲＬ ： http://syllabus.fukui-nct.ac.jp/Scripts/cbdb/db.exe?page=DBView&did=88 




















※ 後日、福井高専ホームページ → 








   シラバスを更新するには、シラバスサーバへのログインが必要です。 
   シラバスを閲覧するだけなら、シラバスサーバへのログインは必要ありません。 
「４．シラバスの閲覧・更新方法」へお進みください。 













































































 ３．パスワードの変更 （画面は管理者でのログイン画面です） 
 
    （１）ログイン後、画面下の「個人設定」をクリックします。 






































   ４．シラバスの閲覧・更新方法 
  （１）接続時の画面で、シラバスの一覧が表示されます。 
     １画面に２０項目ずつ、科目コードの順に表示されます。 
 
                       
                            検索機能がありますので 
   科目抽出にご利用ください 
 
 
                            
                            
  
 
    
 
 


















閲覧表示画面                編集表示画面 
                         編集後は画面最下部の「更新する」を 
クリックしてください 
シラバスの詳細を閲覧するには、 
該当科目の「閲覧」をクリックしてください
シラバスを編集・更新をするには、 
該当科目の「編集」をクリックしてください 
 
「編集」はシラバスサーバにログインした、 
授業担当者・代表者の画面でのみ表示されます
